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Abstract
There have been many homomorphic characterizations of language
classes by a homomorphic image of intersection of two languages.
In this note we attempt to ind new homomorplttc characterizations
without intersection and we find that it is possible to characterize
the class of recursiveley enumerable languages if complementation is
available, that is, we have following characterizations.
1)For every recursively enumerable language L, there exist a
context―free language L' and a homomorphisln h such that
L=h(L').
2)For every recursively enumerable language L, there exist a
deter】ministic context free language L' and two homomorphislms hi,






































































PDA,DPDAと表 わす。 この とき、次 の命題 が知 られて い る。











〔命 題 2〕 CFLは、和集合をとる演算、準同型写像で閉じているが、
共通部分をとる演算、補集合をとる演算で閉じていない。
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(証 明) 定理 1により、Lはある決定性文脈 自由言語Ll,L2と準同型写
像hとによって、L=h(Lェ∩L2)と表わされる。
ところで、Lェ,L2∈DCFLであるか ら、命題 3により、Ll,L2∈DCFL
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